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1986(昭61）6月 糸満市文化財保護委員会
｢紀要」第1号(1986）
1987(昭和62)旧暦八月十五夜にて
復活
与座ウシデーク復活推進委員会(会
長金城幸徳与座412-121）
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3．チョーンチョーン
1985(昭60)11月 糸満市文化財保護委員会
｢紀要」第2号(1987予
定）
大城マカト(大正6年生）
うたのみ伝承
旧暦八月十三、十四日の夜に白銀
堂(イビガナシー)の御願のあとユ
ートゥギ(夜伽)の嘉例として行な
…
われた。
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は、摩文仁の2曲、喜屋武の2曲、真栄平の1曲、糸満の3曲で、現行のものを加え採譜でき
たのは計33曲である。
大昔、あるいは戦前まであったが、今は伝承者もなく途絶えてしまったという部落は、兼城
地区では照屋（4曲の歌詞のみが県史編蟇史料、大正4年、手稿、に残されている。糸満市文
化財保存委員会紀要第1号参照)、兼城、武富、高嶺地区では国吉、真壁地区では真壁(前記県
史編墓史料に歌詞1曲)、新垣、喜屋武地区では上里、山城である。
I
